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 この研究の結果は、膜に結合していないモノアミン酸化酵素 A の活性が低下すること、ドメイン間残基の突然変異
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による活性が低下することを説明し、モノアミン酸化酵素 A が関わる疾患に対する治療薬等を開発するために重要で
ある。 














 これらの研究は、膜に結合していない MAOA 蛋白質の活性が低下すること、ドメイン間に位置するアミノ酸残基
の変異が活性を低下させることをよく説明し、MAOA 蛋白質が関わる疾患に対する治療薬等の開発にも寄与するもの
である。よって、本論文は博士（理学）の学位論文として十分な価値があるものと認める。 
